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eoryl)でよく記述される｡ しかし,プラズマ波について R.P.A.がよい場合にも ,
vel意 l%≫ Csの時には,イオン音波は可干渉な乱れとして取り扱わなければならな





















dS訂 + (1-U2)訂+(3U2-1,;2/2- - 号Nk･αを満たすことにより保証さ
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簡単化された表式を与える｡ ∂n二一(25K4/ 16132)sech4kx/4及び,E>0と e<
Oの領域におけるスペクトルはそれぞれ, E,0ではN(E)- W/(1+;E/△2),e<
Oでは,N(E)-W十等 (-E)班+芸 (-E)で与えられるo
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